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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Nowadays, the situation between the river and the population is untenable. During 
the years, the public and the river has been in unbalanced because the human has 
considered the river, as a resource, where has been built any kind of foundations to raise the 
productivity of it. Moreover, the human has built on the flood plains taking up the area to 
the river. Because of those, the rivers are in regrettable situation and this has changed the 
character of the natural disaster, sometimes, increasing the risk. In this situation, Scientifics 
and the European parliament alert that a new culture of the water is necessary., instead of 
the 2000/60/CE law is in force, the river have still getting worse and in the formal 
education has still been teaching the concepts of old water culture. Because of this, this 
work is handed in a didactic proposal which is based on conceptual changing learning to 
move away the old water culture and support the new water culture. 
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Hoy en día, la situación entre la ciudadanía y el rio es insostenible, durante años, la 
convivencia entre la ciudadanía y el rio ha estado descompensada, ya que el rio ha sido 
considerado un recurso, donde hemos construido para mejorar el rendimiento de este. 
Además de considerar como un recurso, el humano ha construido en las llanuras de 
inundación, quitando el dominio al rio. Por ello, hoy en día los ríos se encuentran en un 
nivel de degradación lamentable, esta situación hace que el carácter de los  fenómenos 
naturales cambie, en muchos casos aumentando el riesgo natural. Para ello, los científicos y 
desde La Unión Europa alertan que es necesaria una nueva cultura del agua. Aunque La 
Directiva 2000/60/CE este vigente desde hace 15 años, la calidad de los ecosistemas de los 
ríos no ha mejorado y además todavía en el aprendizaje formal se encuentra informaciones 
derivadas del paradigma antiguo. Por ello, En este trabajo se presenta una propuesta 
didáctica donde basándonos en el cambio conceptual, se quiere retirar el paradigma antiguo 
y apoyar la nueva cultura del agua.  
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Gaur egungo egoera, jasangarri ezina da, izan ere, urtetan zehar gizakiaren eta 
ibaiaren elkarbizitza oso desorekatua egon da, gizakiak ibaiak baliabide moduan erabili 
dituztelako. Baliabide honen eraginkortasuna handitzeko lan hidraulikoa eraiki dira eta 
hauek ibaien morfologia aldatu dute. Gutxi balitz, gizakia ibaien espazioa errespetatu gabe, 
ibaiaren uholde lautadetan eraiki izan du. Gizakiaren ekintzengatik, ibaia degradazio maila 
altuan aurkitzen da eta honek ibaiaren fenomeno naturalen izaera aldatzen du, askotan 
arriskua handituz. Zientifikoen ustetan, uraren ikuspegia aldatu beharra dago eta uraren 
kultura berria bermatu. 2000/60/CE zuzentarauak 15 urte indarrean egon arren, ibaiaren 
ekosistemen kalitatea ez da hobetu eta gainera, hezkuntza formalean ematen den 
informazioa, oraindik paradigma zaharrera atxikia dago. Ondorioz, lan honekin, aldaketa 
kontzeptualean oinarritzen den proposamen didaktiko bat aurkezten da, non ura kontzeptu 
zaharra baztertu eta uraren kultura berria bermatu nahi duena.  
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